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出典：文部科学省作成資料（参考文献 3）およびAPDU News Letter（参考文
献 4）をもとに科学技術動向研究センターにて作成
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STAR METRICS とは？2-1
　STAR METRICS とは、“Science and Technology 
for America’s Reinvestment: Measuring the Effect 













えて、2009 年 1 月 21 日付けのオ－プンガバメント
に関する大統領覚書（Presidential Memorandum 
on Transparency and Open Government）と、2009
年 12 月 8 日付けの行政管理予算局覚書（Office of 
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表 2　STAR METRICS の計画・目標の推移
事業推進体制の変更・強化3-2





























　STAR METRICS で は、 大 変 な 試 行 錯 誤 の 末
に 2012 年 4 月に事業目標が修正された。当初は、
フェーズ 1 とフェーズ 2 という 2 段階の計画が、レ



































関である Purdue 大学と Indiana 大学に関する 2011
財政年度における連邦科学投資による雇用誘発効果
に関する情報について可視化した例である。
図 1　レベル 1 の成果例（1）：STAR METRICS に参加し
ている州別機関数
図 2　レベル 1 の成果例（2）インディアナ州における連
邦科学投資のもたらす雇用誘発効果：大学キャンパ
ス別の被雇用数の可視化
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図 3　成果実装イメージ例：外部研究資金による下院選挙
区別雇用誘発効果（Purdue 大学および Indiana 大学）
出典：参考文献 2
1）　Update on the State of STAR METRICS, George Chacko：http://sites.nationalacademies.org/PGA/fdp/PGA_081164
2）　STAR Metrics:  Data Consistency, Marietta Harrison：http://sites.nationalacademies.org/PGA/fdp/PGA_081164
3）　科学技術学術審議会総会（第 36 回）平成 23 年 5 月 31 日資料 1「科学技術イノベーション政策のための「政策のため
の科学」の推進について」：
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/07/01/1307169_01.pdf
4）　Science and Technology for America’s Reinvestment Measuring the Effects of Research on Innovation, 




















① ARRA：American Recovery and Reinvestment Act of 2009
② FOIR：Freedom of Information Act
③ OSTP：White House Office of Science and Technology Policy
④ NSF：National Science Foundation
⑤ NIH：National Institute of Health
⑥ FDP：Federal Demonstration Partnership
⑦ SciSIP：Science of Science & Innovation Policy program
⑧ DOD：United States Department of Defense
⑨ AAU：the Association of American Universities
⑩ APLU：the Association of Public and Land Grant Universities
⑪ EPA：Environmental protection Agency
⑫ USDA：United States Department of Agriculture
⑬ DOE：United States Department of Energy
⑭ EBM：Evidence-based medicine
⑮ NLM：National Library of Medicine
⑯ NCBI：National Center for Biotechnology Information
⑰ IR：Institutional Research
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6）　Contact: Kevin Boatright, Office of Research & Graduate Studies, 785-864-7240, Associate vice chancellor accepts 
visiting assignment with the National Science Foundation, May 21, 2012：
http://archive.news.ku.edu/2012/may/21/rosenbloom.shtml
7）　Office of Management and Budget （OMB） Memorandum: Presidential Memorandum on Transparency and Open 
Government （Jan. 21, 2009）：
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf
8）　Office of Management and Budget （OMB） Memorandum: Open Government Directive（Dec. 8, 2009）：
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-08.pdf
9）　RESEARCH INSTITUTION PARTICIPATION GUIDE, in STAR METRICS website：
https://www.starmetrics.nih.gov/Star/Participate#calculatingjobs
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構築の推進に関する検討、2012 年 11 月、科学技術政策研究所　科学技術基盤調査研究室
